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R E S U M O 	 O	conjunto	de	utensilagem	de	pedra	lascada	do	sítio	arqueológico	do	Neolítico	Antigo	
da	Lajinha	8	foi	alvo	de	um	estudo	petrográfico	com	vista	à	sua	caracterização	e	compreensão	
das	estratégias	de	aprovisionamento	de	matérias‑primas.	As	análises	petrográficas	macro	e	



















ted	with	macro	 and	microscopic	 petrographic	 analysis	which	 led	 to	 the	 identification	 of	
seven	different	lithographic	categories.	The	selection	of	lithic	raw	materials	by	the	Neolithic	
human	group	was	directly	related	to	the	fine	grain	rock	texture.	One	important	feature	of	
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aplicação	das	medidas	de	minimização	decorrentes	dos	trabalhos	de	construção	do	Bloco 4 – Aprovei‑
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tos	e	gnaisses	 (por	vezes	migmatíticos)	com	intercalações	de	 liditos,	 leptinitos	e	anfibolitos.	As	
diferentes	 litologias	 apresentam‑se	 fortemente	deformadas	 e	 recristalizadas	metamorficamente	














mente	 preenchida	 por	 depósitos	 cenozóicos	 e	 plio‑quaternários	 de	 tipo	 ranha	 (Carvalhosa	 &	
Zbyszewski,	1991).
Fig. 1	 Localização	do	sítio	da	Lajinha	8	no	Domínio	de	Évora‑Beja,	adaptado	de	Araújo	& alii	(2006)	e	pedro	& alii	(2006).
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gia,	cor	e	 fabric.	posteriormente	seleccionaram‑se	cinco	amostras	para	a	 realização	das	 lâminas	
delgadas.	Estas	foram	efectuadas	nos	 laboratórios	do	Departamento	de	Geologia	da	FCUL.	No	
estudo	foi	dada	preponderância	aos	grupos	petrográficos	menos	comuns	neste	tipo	de	conjuntos	













4.1. Rochas de contextos vulcano‑sedimentares
As	rochas	inseridas	neste	grupo	apresentam‑se	homogéneas,	de	cor	clara	e	textura	compacta	
microgranular	 (Fig.4).	São	constituídas	essencialmente	por	quartzo	e	 feldspato,	 surgindo	raros	
óxidos	de	ferro	(hematite?).	Neste	grupo,	constituído	por	81	elementos,	foram	separados	três	sub‑
grupos	com	base	nos	aspectos	texturais	e/ou	mineralógicos: (i)	rocha	vulcano‑sedimentar	homo‑
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Foram	realizadas	duas	lâminas	delgadas	a	partir	de	exemplares	pertencentes	ao	grupo	das	
rochas	vulcano‑sedimentares.	A	amostra	LJ8.01,	pertencente	ao	subgrupo	(iii),	corresponde	a	uma	
rocha	 vulcânica,	 félsica,	 holocristalina,	microgranular	 de	 granularidade	 submilimétrica,	 não	 se	
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físicas	 intrínsecas	 desta	matéria‑prima,	 foram	 configurados	 apenas	 denticulados	 e	 um	 entalhe	
sobre	lasca.
Todos	 os	 elementos	 apresentam	 tonalidade	 avermelhada	 e	 córtex	 rolado,	 indicadores	 de	
transporte	por	agentes	naturais	remetendo	o	seu	aprovisionamento	para	FMpOS,	provavelmente	
para	depósitos	fluviais	detríticos	(leito	de	rio	ou	depósitos	de	cascalheira).	















tividade	 é	muito	distinta.	De	 facto,	 as	matérias‑primas	que	 figuram	 em	menor	quantidade	no	
conjunto	total	surgem	como	escolha	principal	ao	nível	da	configuração	da	utensilagem.
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sionamento	 local	 desta	 matéria‑prima.	 Tal	 observação	 é	 reforçada	 pela	 existência	 de	 veios	 de	
quartzo	com	expressão	significativa	nas	proximidades	da	Lajinha	8	(para	Sudeste),	nomeadamente	
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técnicas	 de	 obtenção,	 seria	 em	 tudo	 superior	 ao	 do	 quartzo.	 Foram,	 no	 entanto,	 identificados	
alguns	 elementos	 do	 conjunto‑alvo	 com	 córtex,	 que	 parece	 indicar	 o	 aprovisionamento	 desta	
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